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Talkshows har efterhånden ganske længe fyldt godt 
op i tv-kanalernes programfl ader. Men bortset fra 
forholdsvis få undtagelser er talkshows langtfra ble-
vet et medievidenskabeligt hit, der til nær melsesvist 
kan modsvare den interesse, genren er blevet vist 
af tv-stationer og ikke mindst seere. På den bag-
grund er det glædeligt, at Hanne Bruuns so lide og 
indsigtsfulde ph.d.afhandling om talk show et nu er 
blevet gjort tilgængelig for en brede re kreds.
Bogen falder i fi re dele. I den første ridses bag-
grund og formål op. I anden del drøftes ud fra en 
teo retisk tilgang, hvordan talkshowet kan af græn-
ses i forhold til andre tv-programgenrer, og hvor-
dan den kommunikative relation mellem program 
og seer nærmere kan bestemmes. Tredje del – af-
hand lingens mest omfattende – analyserer brugen 
af talkshows i dansk tv i perioden 1979-1990. I 
analysen inddrages fem talkshows: Kanal 22 og 
Lør dags kanalen fra før monopolbruddet og Ele-
va 2eren, Damernes Magasin og Højlunds forsam-
lings hus fra tiden efter. I den afsluttende fjerde del 
dra ges konklusioner på baggrund af resultaterne 
fra den teoretiske og den analytiske del.
Formål med bogen er at skabe indsigt i talk-
showets struktur og dynamik med særlig vægt 
på dets kommunikative relation til seerne i de 
ud form ninger, man fi nder i dansk public service 
tv. Formålet er desuden at skabe et kvalifi ceret 
grund lag for at kunne forholde sig til den kritik af 
talkshowet, der fremføres i medie- og kulturdebat-
ten, og at kvalifi cere diskussionen af talkshows 
ge ne relt inden for public service tv. Følgende anta-
gel ser danner baggrund for det dobbelte formål: 
– Talkshowets blanding af journalistik og under-
hold ning er ikke noget, der først ser dagens lys 
ef ter monopolbruddet; tværtimod blev der under 
mo no po let eksperimenteret med denne programty-
pe gen nem en årrække. 
– Den stigende interesse for talkshows er ikke 
kun udtryk for konkurrencesituationens skærpede 
kamp om seerne, men i lige så høj grad et udtryk 
for et mere professionelt forhold til mediet med 
stør re genrebevidsthed og stærkere modtagerorien-
te ring. 
– Talkshowets særlige kommunikative relation 
til seerne er en væsentlig forklaring på dets popu-
la ritet, men har også indholdsmæssige konsekven-
ser, bl.a. for journalistikken. 
Den sidste grundantagelse begrunder inddragel-
sen af to nøglebegreber: »usikkerhedselementet« 
og »selskabelighed«. Ved »usikkerhedselementet« 
forstås den forventning til programmerne, som 
seere og producenter er blevet opdraget til at have 
på grund af mediets mulighed for at sende live, 
og ved »selskabelighed«en samværsform som ik-
ke har noget mål udover selve samværet. Pointen 
er så, at selskabeligheden som samværsform spil-
ler en særlig vigtig rolle i talkshowet, og pointen 
un der bygges ved at pege på, hvordan oplevelsen 
af intimitet og participation skabes ved værtens 
brug af den uformelle interaktions gestik mv.. 
I det hele taget har interaktionsformen i talkshow-
et stærk lig hed med de interaktionsformer, der 
kende tegner den uformelle ansigt-til-ansigt kom-
munikation, og sådan oplever seeren det også. 
Det er således relationen til seerne, der gøres 
til det primære, og det er en klar styrke ved Han-
ne Bruuns analytiske tilgang. Dermed holder ana-
lysen fast i, at hvad der foregår i studiet, er for 
seernes skyld. Og man kan kun forstå et talk-
show og in ter aktionen i det, hvis man inddrager 
seerpositionen. Men seerne er som bekendt ikke 
nogen homogen gruppe, og det havde været inte-
ressant, hvis analysen også havde forsøgt at ind-
kredse, hvilken slags seer de enkelte programmer 
synes at have opereret med som den primære, altså 
kommet med et bud på den proto-seer som de en-
kelte talkshows synes at arbejde med. Det ændrer 
dog ikke ved, at introduktionen af begreberne 
»usikkerhedselement« og »selskabelighed« er et 
væsentligt supplement til den teoretiske forståelse 
af talkshowets seerappel og udtryk for en frugtbar 
analytisk vinkel på denne programgen re.
Og nu til selve analyserne, tyngdepunktet i 
bo gen. Som optakt giver Hanne Bruun et glimren-
de over blik over programlandskabet og dets bag-
vedliggende normer tilbage i 60’erne og 70’erne 
med sær ligt fokus på tv-journalistikken og tv-
under hold ningen. For begge gælder det, at de er 
præget af op brud og forandring. Tv-journalistik ken 
præges af participations-ideologien med udvidelse 
af ytrings frihed og ytringsmulighed i demokratise-
ring ens navn. Tv-underholdningen ændrer sig fra 
den traditionelle tribuneunderholdning til mere 
jour nalistiske underholdningsprogrammer, der i 
hø jere grad afspejler tv-mediets mere intime re-
cep tions situation.
Første del af den omfattende analysedel beskæf-
tiger sig med de to markante programserier (Kanal 
22, DR 1979-82, og Lørdagskanalen, 1982-86). 
Beg ge serier havde massiv opslutning blandt seer-
ne, mens medie- og kulturdebatten var stærkt kri-
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tisk. Analyserne peger på, at begge serier på det 
programmæssige niveau er udtryk for en sti gen de 
modtagerorientering og en mere bevidst brug af 
selve tv-mediet. Studieværtsrollen bliver gjort me-
re central, studieværterne iscenesættes ef ter hån-
den som tv-personligheder, og journalistik kens 
fun k tion udvides til at omfatte både debat, re-
search og terapi. Dog understreges det, at denne 
pro fes sionaliseringstendens kun er i sin vorden, 
og begge serier viser tegn på vanskeligheder med 
at forvalte genren. Da DR beslutter at standse Lør-
dags kanalen, sker det ifølge bogen ikke på grund 
af en kritisk analyse af programmet på program-
mets præmisser, men på grund af en generel og 
mas siv kritik i pressen.
Anden del analyserer tre ligeledes markante 
talk shows (Eleva2ren, TV2 1988-1996, Damernes 
Ma ga sin, DR 1991-92 og Højlunds Forsamlings-
hus, TV2 1988-1995), og hovedkonklusionen er, at 
dis se tre programserier hver for sig repræsenterer 
en radikalisering af tendenser i brugen af program-
ty pen fra før monopolbruddet. Således peger ana-
ly sen på, at Eleva2ren på en række af gø ren de 
punk ter kan ses som en fortsættelse af Lørdags ka-
na len, dog med en stærkere prioritering af selska-
be ligheden. Analysen karakteriserer programmet 
som noget nær »det ultimative tv-program« med 
sin orientering mod en familiær receptionssitua-
tion, et program kendetegnet af tryghedsskaben-
de genkendelighed og af variation serveret i et 
højt tempo. Men analysen peger også på, at pro-
grammets valg af konfrontativ journalistik i pro-
grammet interfererer med denne understregning 
af selskabelighed. Til forskel herfra er Damernes 
Maga sin udtryk for en radikalisering af den tera-
peu tiske samtale med fokus på hverdagsmenne-
skets beretninger om intime og tabubelagte emner 
ud fra egne erfaringer. Det fremhæves, at Damer-
nes Magasin undgår de faldgruber, som tilsvaren-
de amerikanske serier falder i ved at respektere 
de grænser, selskabeligheden sætter i forhold til 
gæs ten. Endelig er det i Højlunds Forsamlingshus 
de bat journalistikken, der sættes i centrum. Ana-
lysen peger på, at man i dette program som noget 
nyt i dansk public service tv placerer lægfolk i 
rol len som debattører på linje med eksperterne, 
men også at iscenesættelsen af selve programmet 
og studieværten indimellem synes at modarbejde 
dette.
Analyserne er i almindelighed gode og veldoku-
men terede. Hvad angår Kanal 22 er en væsentlig 
kva litet den konkrete påvisning af, hvordan de fi re 
producerende afdelinger griber programmet for-
skelligt an, og hvilke konsekvenser det synes at 
have haft. Analysen af Lørdagskanalen får klart 
vist, hvorledes programmet er forud for sin tid og 
peger frem mod Eleva2ren med sin prioritering af 
selskabelighed og iscenesættelse af studievært. Og 
påvisningen af programmets usikre omgang med 
genren er tilsvarende præcis og veldokumenteret. 
Analysen af Eleva2ren har gode pointer vedr. sel-
skabelighedens udtryk. Derimod mangler der en 
analyse, der kan godtgøre programmets angiveli-
ge problemer med det konfrontative interview, 
herunder hvilke muligheder der er for at styre det 
konfrontative inden for selskabeligheden. Analy-
sen af Damernes Magasin har en veldokumente-
ret analyse af klipning og kamerabevægelser som 
støtte for oplevelsen af den intime samtale og gen-
si dige lytning, men også af rummet og af hvordan 
se er ne drages ind i samtalens rum. Derimod er det 
verbalsproglige aspekt noget underbetonet, og der 
mangler en præcisering af, hvori usikkerheds ele-
mentet består, og hvordan det kommer til udtryk. 
Analysen af Højlunds Forsamlingshus er på sam-
me måde veldokumenteret, hvad angår den visuel-
le iscenesættelse, og påvisningen af programmets 
karakter af transmission er både central og væ-
sentlig, da programmet dermed tendentielt lukker 
sig om sig selv. 
Undervejs i analyserne introduceres en række 
begreber og kategorier. Det gælder således bl.a. en 
række dramaturgiske modeller. De introducerede 
analysekategorier er for så vidt velmotiverede, der 
hvor de introduceres, men der bliver ikke argu-
menteret for, hvorfor introduktionen ikke er sket 
tidligere direkte under analysen af de to program-
serier fra tiden før monopolbruddet. I det hele ta-
get kunne det have været hensigtsmæssigt, at det 
samlede analytiske apparatur var blevet skitseret 
under den teoretiske del. 
Det er ikke mindst med talkshows som med me-
get andet mediestof: Forældelsesfristen er kort. Al-
lerede her fem år senere forekommer Eleva2eren 
og Højlunds Forsamlingshus at være fjern fortid, 
for slet ikke at tale om programmer fra før mono-
polbruddet. Den skæbne må Talkshowet – portræt 
af en genre dele med meget andet medielitteratur. 
Men på grund af den anlagte analytiske vinkel 
og de grundigt udfoldede analyser har bogen ikke 
desto mindre stor anvendelighed over for aktuelle 
talkshows, og så har den naturligvis stor værdi i 
kraft af den danske tradition inden for talkshows, 
som den formidler vigtig og grundig indsigt i. 
Selvom bogen som formidling er noget tynget af 
at være en ph.d.afhandling – en del af de mere 
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akademisk legitimerende afsnit kunne med fordel 
have været udeladt – bør den afgjort være et must 
i listen over centrale værker på ethvert kursus i 
medieanalyse inden for de videregående uddan-
nelser. 
Ib Poulsen, professor
Institut for Humanistiske Fag
Danmarks Lærerhøjskole
Jørn Helder & Leif Pjetursson (red.): Mod-
tageren som medproducent – nye ten den -
 ser i virksom heds kommunikation, Kø ben-
havn: Sam funds litteratur, 1999. 419 si der
Danske og udenlandske virksomheders kommuni-
ka tion med hinanden og med det øvrige samfund 
un der går i disse år en række væsentlige forandrin-
ger. Udefra tvinger nye tendenser i forbrugerkultu-
ren samt mediernes årvågenhed virksomhederne 
til at kommunikere på nye måder, f.eks. i form af 
grøn kommunikation eller krisekommunikation. 
Og indefra opblødes den klassiske opdeling i in-
tern og ekstern kommunikation samt den traditi-
o nel le forestilling om linjekommunikation som 
føl ge af indføringen af nye organisationsformer 
(f.eks. projekt-orienterede organisationer) og ny 
tek no logi (f.eks. intranet).
Man kan derfor kun hilse en bog som Modta-
ger en som medproducent – nye tendenser i virk-
som heds kommunikation velkommen. Den er tænkt 
som en lærebog for faget »virksomheds kom mu-
nikation« på noget, som kaldes for »Han dels-
høj sko len« (jeg går ud fra, at der tænkes på 
Han dels højskolen i København...), og er skrevet 
af en gruppe forfattere, der tæller både teoretikere 
og praktikere, og hvoraf de fl este er eller har været 
til knyttet Det Erhvervsøkonomiske Fakultet eller 
In stitut for Interkulturel Kommunikation og Le-
del se på HHK.
Bogens redaktører udpeger fi re nye tendenser 
inden for virksomhedskommunikation: 1) et skift 
fra afsender- eller produkt-orienteret kommuni-
kation til modtager-orienteret kommunikation; 2) 
en stigende koordinering af hele virksomhedens 
kommunikation, således at man bedre kan tale 
»med én stemme«; 3) en større erkendelse af, at 
nye teknologier og organisationsformer i informa-
tionssamfundet vil føre til opkomsten af nye kom-
mu nikationskulturer; og 4) den større og større 
rol le, som medierne og deres iscenesættelse af 
store dele af samfundslivet har fået. Disse fi re ten-
den ser dukker op hver for sig eller i bestemte kon-
stel lationer bogen igennem.
Modtageren som medproducent består af i alt 
ni bidrag, som synes at kunne fordeles på to grup-
per: for det første bidrag, som beskæftiger sig med 
teoriudviklingen og de nye paradigmer in den for 
forskningen, og for det andet bidrag, som intro-
ducerer til nye eller oversete empiriske om råder 
inden for virksomhedskommunikation. Til den 
første gruppe hører især Jørn Helders »Virk som-
hedskommunikation – i går, i dag og i mor gen«, 
Simon Ulrik Kraghs »Fra afsender til mod tager. 
Subjektivitet og reproduktion i virksom he der nes 
kommunikationskredsløb« og Jesper Høj berg 
Chri sten sens »Mod et nyt paradigme for or ga ni-
sa ti on ens kommunikation«. Til den anden grup pe 
hø rer Leif Pjetursson, Helle Petersen, Erik John-
sen, Mogens Bjerre, Karin Tollin, Mads Richard 
Møl ler, Bog Degn Rasmussen, Stig Hartmann 
og Peter Kvetnys kapitler om henholdsvis for an-
drings kommunikation, ledelseskommunikati on, 
mar keds kom mu ni ka tion, digital kommunikation, 
regn skabs væ sen som kommunikation samt medi-
erne som interessentgruppe. Der er dog langt fra 
vand tæt te skotter mellem de to grupper af bidrag.
Som lærebog betragtet giver Modtageren som 
med producent i det store hele en god og grundig 
ind føring i de udvalgte teorier, paradigmer og om-
rå der. Man kommer langt omkring på en pæ da-
gog isk måde, som jeg tror, de studerende og andre 
in teresserede læsere vil vide at værdsætte. Det vil-
le dog have været rart med en oversigt over kom-
mu nikationsforskningens udvikling som sådan, 
så ledes at man kan sammenligne de forskellige ud-
vik lingslinjer. Det ville også have været rart med 
mere entydige defi nitioner, ikke mindst når det 
gæl der centrale begreber som virksomhedskom-
mu nikation, organisationskommunikation, corpo-
ra te communication og business communication. 
Men det er naturligvis ikke så enkelt, når man har 
så mange bidragydere. Endelig ville det også have 
været rart med en indsigt i andre end blot angel-
saksiske forskningstraditioner. Både i de tysk- og 
fransktalende lande i Europa foregår der særdeles 
relevant forskning i de nye tendenser inden for 
virksomhedskommunikation. Og så »går rigtige 
bø ger med register« – hvad der desværre ikke er 
til fældet her ... 
Man kan naturligvis altid diskutere en lærebogs 
ud valg af emner. Men jeg savner dog især et kapi-
tel om metodologi og specielt om nogle af de nye 
